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1 Examen de l’épisode des trois enfants dans la fournaise de l’épisode biblique du Livre de
Daniel (chapitre III)  dans les  traditions religieuses juive et  chrétienne (spécialement
dans les Actes des martyrs perses) relatives à leurs reliques en territoire iranien.
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